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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ ПЕСТИЦИДОВ 
Технологический процесс приготовления суспензий пестицидов 
(СП) осуществляется в спциализированн'ом отделении пункта химичес­
кого протравливания семян и требует управления'на трех стадиях: 
дозирования компонентов СИ в смеситель, преобразования их по ка­
честву в процессе перемешивания и выгрузки готовой суспензии. . 
Присутствие параметра времени в неявном виде при производст­
ве СП позволяет осуществлять определенные физико-механические 
воздействия на компоненты суспензии не по регламентированному вре­
мени, а лишь по их количеству и качеству готовой суспензии, 
Для синтеза системы автоматического управления (САУ) смесите­
лем СП использовано математическое описание его в виде логико-ди­
намической модели циклических процессов: 
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Левая часть сиотемы является логической частью модели, описы­
вающей условия перехода от одной операции цикла к другой, - праввя-
после знака следования [—^./-динамическая, описывает реакцию объек­
та на команды, поступающие в начале олерации и возмущения. В логи­
ческой части модели указан включающий оператор » в после перво­
го знака следования [ — * - ] - дизъюнкция членов, каждый из которых 
содержит включаемой оператор "1/^ и логическое условие
 у
НЕ *, по 
которому осуществляется переход. 
Разработана структура САУ качеством приготавливаемых СП, адек­
ватная математическим выражениям логико-динамическрй модели. 
Техническая реализация'.САУ, состоящая из комплекта Д З Т Ч И К О Е , 
логического блока и управляющего устройства, обеспечивает сокраще­
ние времени цикла с 31 ,4 до 21 мин. и увеличение произродительнооти 
смесителя" на 55,7%, что позволяет уменьшить его объем, металлоемко-' 
сть в 3,2 раза. •• 
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